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Den Anla zu der folgenden Notiz hat Herr Ach. L. D i am an-
taras in Kastellorizo (Megiste) gegeben dadurch, da er Herrn Prof.
Krumbacher ein einzelnes Blatt aus einer griechischen Papierhs leih-
weise bersandte. Das nach M nchen geschickte einzelne Blatt von
22 X 17,5 ein Gr e, als p. 142 und 143 bezeichnet, enth lt — unter
der berschrift ΣΤ ΠΡΟΪΟΝΤΛ — kurze, auf die allerpopul rste
Belehrung berechnete Notizen ber die nach Europa importierten Nutz-
pflanzen, z. B. die Kartoffel. Darauf folgt — unter Z' H ΛΙΚΗ xal ή
ΚΑΙ"AJIKHτης ΣΤΑΦΤΑΗΣ ονομαοιεα των όπωρών xal των παλαιών
αξιωμάτων — der Porikologos in der recensio der Venezianer Volks-
ausgabe, deren Lesarten W. Wagner, Carmina graeca S. 381 f. mit-
geteilt hat. Der Text ist von einem gebildeten Manne geschrieben,
der sich auch einige naheliegende Verbesserungen erlauben konnte.
So erkl ren sich am einfachsten die ganz wenigen Lesarten, in denen
der Text von Kastellorizo gegen die Venezianer Ausgabe mit der
lteren Fassung des Porikologos bereinstimmt (z. B. Μοβχοκαρύδον
gegen Wagner S. 381 Z. 13 Μοβχοχρίδίον und λεπτοχάρνος gegen ib.
Z. 35 Λεντοκάρωξ). Im brigen l t sich nichts anf hren, was gegen
die Annahme spr che, da unsere „Hs" ganz einfach aus dem 1783 in
Venedig gedruckten Texte abgeschrieben ist; die Schriftz ge gestatten
diesen Schlu jedenfalls vollkommen. Zur zuverl ssigen Entscheidung
an der Hand der Venezianer Ausgabe stelle ich Interessenten die von
mir gefertigte Abschrift des Textes aus Kastellorizo bereitwilligst zur
Verf gung.
Eine zweite neue lis des Porikologos, Cod. Escur. Ψ—IV—22
saec. XVI, ist von W nsch B. Z. VI (1897) 162 signalisiert worden,
und Krurabacher, Eine neue Handschrift des Digenis Akritas, Sitzungs-
berichte der philos.-philol. und der histor. Klasse der Kgl. Bayer. Aka-
demie der \Vissenschaften 1904 S. -513 f. hat festgestellt, da 'der Text
des Porikologos auf f. 201V. 194r. 194V dieser Hs berliefert ist. Ein
Urteil ber den Text wird erm glicht durch das bei Krurnbacher, Das
Mittelgriechischp Fischbuch, Sitzungsber. der philos.-philol. und der
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bist. Klasse der Kgl. Bayer. Akad. der Wies. 1903 Heft ΠΙ Tafel,
gebotene Faksimile von f. 194er. Nach dieser Probe zu urteilen, ist
die Hs ein schlechter Vertreter d<er byzantinischen Redaktion, die bei
Wagner S. 199 S. nach dem Cod. Vindob. theol. 244 abgedruckt ist:
der Text ist entstellt durch Mi verst ndnisse, Umstellungen und vor
allem Auslassungen, so da main an einen Zusammenhang mit dem
Cod. Paris. 2316 denken kann, der nach Krumbacher GBL2 884 den
Wiener Text „in einer etwas abgek rzten Form" berliefert. Mit der
Rezension der Venezianer Ausgabe, bezw. der Hs aus Kastellorizo,
zeigen die dein Cod. Escor. eigent mlichen Lesarten keine, soweit ich
sehe, bemerkenswerte Ber hrung.
Endlich hat Sp. Lampros in seinem ΝεοςΈλληνομνήμων I S. 4335
drei weitere Hss des Porikologos namhaft gemacht: Cod. Oxon. Seiden. 14,
Cod. Ambros. 0 117 sup. und Cod. Ath. Kutl. 145. Lampros ist ge-
neigt, der berschrift des Cod. Seiden.: Έφίμιον τον χνρον Κνδ&νίον
πηντιχος λόγοζ ποίη&εϊς παρά τον πτωχον Προδρόμον Glauben zu
schenken. Den Text des Kutl. 145 verspricht Lampros im Έλληνομνή-
μων herauszugeben.
M nchen. Paul Marc.
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